





B6202 Hospodářská politika a správa
Analýza administrativy pečovatelské služby
1/ Vývoj počtu osob v důchodovém věku v regionu města Děčín (statist.údaje)
2/ Pečovatelská služba Děčín + financování
3/ Spektrum klientely (věk, využívání služeb apod.)
4/ Administrativa spojená s poskytováním služeb
5/ Využití programu "Pečovatelka"
6/ Analýza přínosů a nedostatků
7/ Závěr
Seznam doporučené odborné literatury:
1/ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
2/ Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
3/ Manuál PS Děčín
4/ další informace a údaje dle aktuální potřeby (ČSÚ, apod.)
Studijní obor: 6202R009 Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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